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r riJ ¥l III Palmetto State,
Can •
, __AlI"'::::CL.!:_:n:!y:�s!�::.__ _JI Columbia, S. 0., Nov. I,i.-Wlth 'III per acre will bill Jfi4 nores ,
............ --= ...........
... the settlllg of the 81111 tOOIlY lit of good lund, fenced, thut will rnlsu




1111a 811'00" into tbe prohtbluon 60 6CI'I.'II III cultivation, 1\ ItDj R fOIl�1 , ,� --::r'. r: f II'- All' thole tbllt wpre 1111 •'I,. II- ,lIaliler." raW""II. column l!'Ilvillg only 51! coulltit'ti room tollallt hOIlSC, IIre·proo barn,
'''''''IId 'l'1u.lrel!ftY IIlght to attend town ye.t"rdo'! report that the "w�t.',' The lollo"illg are the 8ta�lcsd�tc. _That's cheapl. ,I
lie fUDClia1 o('hl, daughter MrR, eottou IIl1early Iii thcked.
: Mr
cOlldtlc� whlcb will retain t.he dis ,a.lloo will "uy 8 good l!1i9 acro,"'",'-0 Nnnr-. who died in tho .I. W. I)Qllmark wa. I villtor sud • m to 1 I t mlll'llfrolll.....- - Q pens<lrit'll: Alkcn (Ibarlcston 1I&� on rou 011 y 11'0 ,.... ·II··�rlu.... Tkl1l'1d.y mOfUIll", urought fuur blltl of Bea,1Ilall4 ,. a'I'--n' 100 IIC � cln&--" "". ac�'"i" WI 'r' ,. e- Jleaurort. Gl'IJrg�tO""1l lm,l m�h ..... IlfU , r,n ��"'. (J",Jle 'WI-, accc"""llIied by hi ""1",,,'1 H"¥arl IhaL HI fllr at laud stumped. !iiI"!) ,,"rtb of .n�1
.tloUIOr, 1!rIrl!,' .N·�lIcy.,Lauier. 811(1 III" '''',�hl"," ""d I, ceucemed .11
,I T)le enforcement '" Ih. '.'W
\\Ire feucc. bnlanee rail and
PIRUkl11,""'.1. If, I, J'''IlIiI'I of 'l'dl"" th,'., II"" I. IIraotlOllly Illoked' dwelllOl� ttl Oll�(� WflI8 ell.'� , 1 1- d prehilllLloll 1"" " I;OlU� l .. I,� I '1' 1'111111. • ,.All roll" ..t<llu tllelr hOIlll'8' I"., ,It,ke NUVlI H' J ,(. I. venue y , b.�.el\i';"l I �er,' l,tll',r•• ' h�' "r"lIgbt In iwo watcll,!!J will, 1111." I.,,' It,. II C .. IlIoP. ut must 1:0. ,..
'h ver. 8trl� ..cut "II '" (I I" .'If • M,oou hll)8 a
:l� acre ratm twy'Well flttt· .dllter i. er� o· 1",lp. t,r llI"fO .IId tho1 tell t:'o , .. '1 f K' 11 I IlIn«
..... 'I18r �"\'I.l(!r .hllt mil"'''' nl\lI' Idm.. 11(,r,"; 't Itat 'he cottllll III lorccmen� .. III he "'I \ .,.1 d 10,1 C!! �OID mit; b·r�d
Dl
h' wei' 1j d ' The oldo!Olt 1'"'",lIltl(''' "'"1,01. �Ood. fflrlces all are n . " tl P, �. hmlr nl ',t.l:k Pm-'" il h"r" JIll �helr Ilelghl"'l bo-id II about I.: I' II ', 'l "., , I' III the state H II.tI 1)1 ... 'I h" II I Ilros.. , fl'IlCl�l utso, ",e�"ntJ v.-..1••• 11.\ IP'l.'1! 011 tltll MIf"ClS t '�M" flIcked. , . I I I I In�
I hlL� hid pruh Il" \i"" 1", 10'1 hit 1\'
oIlCtt'S 11,1 I'll t" a.tlOlt; gOIl( , II&.
,..
� '(.It 'i1C1u \\Ol� U IUIII I I I ' I t bl,..,. 1,; 1 " I �,.... "'II TCXIIS.I ust·pu". !if'C' I \C:illl, alld dl(l lIut O'iI" L tin: <11�, trllllht houoIf', Cow lot IlIll S 8 t.H'1,kltItJ" ... ,.hlt .\1(;1 io CX(l ur.1 ... • od
f
Ollts. .J. ,\. II aruock <'\: .,011. pensluy M .....tem III IAny of i'"
In other \\ otd� II ID ern larm, a,
,'With �b4i C'6minf: of thll rOlt III '�'4 I b I tl L kodThe I.adle. A'II SOClOty ,of tl\� IlhR�I'�. Thc prohihltloll law bllJl gOiK om,', p
(,:L�an y 81 1111 . I
-':')flC"rue.d. IJ' t t t
lI"p'"t cour.ch W Iii hold tb"lr '\(11 k�lI very "nelly III tho.t collntl, ra'l "III1� 0 ijU, �on. J��etl OaIJI-1 ha\( II lut of hlle IDoitthly meetlllj( In tho p.loll of 1'01 the �rall.1 Jllry hl&.� rel'l!olh '\,ldICS..,
.,.teck Geolgi" llIisccl 'rcxlIs llust the church lIex� MOlld.y. They III 1\ 11Il'!lCntmcllt called UPOIl tb� F. P. lJulltl'r. 1'. O. Hox Ibl
) HIIlIl:!cet! 0,,18 1111 snle Will tlteu take up the' Itudy or l& h,\\ (llJllting citi"'1's of tb� cOOl ::ilotesOOro.
till.
Dr. J. m. Dooehoo.
lIell' mll'IOll subject. "TOM Ohul1 mllult) to aid illllllttmg down thc
:UU"I�ISUIIIIY allll.rnhlll�mmitt IBuge 01 tho city." by Dr. tltrougl I'Clgll 01 hl"lcssnes� IIhich ,,'1&8
""\I�'lvcd 110010 tillS wCI'k hoUl J\let- 011 'l'bundll)' tbo WOOlall's MIS' cnused b.,' tbe illiCit slIluof 1\ bisky.
,tel' .. bcre tb'lY bad "ecll \ ISitiog "onary' SocIety lIle�t. III thM Nbthlng dcfiulte cau Ite Atate"
'Iohell' Gnuul pal'llut�. MI Rllli Mrs. church lIarion. A II the ladl'l a" to the financial conditioll of �he Prosperous Condition!';. §,tv!lillllu�llu. ((Uli.
'»'. EIIIR" III'8Ulllluut Ill! mel 01 are Illvitod. 1'he m��tlllg ",II be
I COlilltlCS "ollllg' ont thc dlspcnslI- Nothlng,�h(twM �hll proc;�crl�Y �:f . __�----........----__-------l11S_lBl_Il1l_R_B_§_....._
�t place. callod at 3 I' In. I'ies, though, it IS stntell ,by lhe 8 t'lly :lIly more tbo.n t�e state"
� I,tttli-I bave a lot Iff IllIc Rempmber "'e Ille henllflu,'ltCl� dispensal'Y audltol' th,lt t1lt're ,.'ill m�nL�ol the bauks allIl postotlke. ,
..hiCk GOOllU& milIeU 'l'CXII!I Jtust 101' ullliel wate he enough fouds to pill' 1111 Lho' Cottou h:�� blopn mdeed the I',
l'rOOf Seed Oak fOi' sal(' The Rt\ckeU Store.
I cli&ims; wllicb IImouut to ap"':'ll. "King" to'tht' (ilfmelll 01 U�II°cirl'1)(0. J. E Dollchoo. matoly el2311,001.l. � COUllt) 'hilt ycal. ,
, ,'rho, cold welthp-f fur Lhe lla.� III ijOllle of the counties a pllr� '''.IlIek'' Blitch, oar pol'lIla! post,
·:rb�I'n.lI'. E. C..J. nl�kel�R,- foil' hlll-cllIl4!d mlny peopla, al of the stocb of the vllrii)u� dlr!! IDlwtel'< .t'.Ite" 'that 'hI' poStol\lc�
I 1wla!ilpt&o! of lhe FII'8� DIMtrlct they put a .hovelfnl of coal IU the Jlt'nsnllcs is left OICI, which "Ibi recl'pt� sho-w that there hlL� �I'..APllltllll&l �hoollclt fOl' Vidl� fire or Iton to tblllk of the awfl.l, hllvc to oc sold ;It whulC'Slllc l&ndillSSlled dUl'lug tbe month or t)llt,O�,.d ... lll5t efelllng to be !rone ovm toll of !tra that has beell gl,�en lit II glcatl) reduccd pi icc. II<:I *1,l!1111l10re mouey OIdcn, ;,,,.1
�day. )lcv, DICkens IS "CI'y, thllt I\A IlIlght keep ..arlll. Ihe Thc couuties tlmt toul, on the ItmrlyeliOO wllIth of s-IIImjl!lIlH'"
tmu.cb piell!lell \li�li Stat('SOOIO 1111<11
latelt toll that haH ha. he�1l col· ItlohlbitlOn s)stom alc: Orange. lloe leceiptlt dlul'n� the same
, .'tAIe i'l-dolulltion thlLt be has 10 lected hIlS b��n tho awr,,. ,lIsa.ter burg, SlImtel'. C,llhoulI, [)OIches I_ths IMt yellr
,·reitlo.l 11'111* thn Clti.cn8. at CherlY, III .• IIhera o,er three tCl, AhllCVlilc, Bmkcley, Coilelull. �h. ('olelllan, cashll'l 01 the
&....,I'Ollobl-l ha\c It lot 01 hne I hlllldrij(l milieu have lost Lhelr jo'llhfiel.l, Balnltel';, Hampton BlllAk 01 !:itlAtCltOOI'O, ltt"tt:'t\ that'",tnek ,(luorgia "II"c.1 'l'cxaH l!ust Ilvel. At I"st the "1>erLA hllve KI'ISh,l\l, j,ce, J.,'xIItgtOll, \\ II thl! d"po."t., ",cve gleal"l than th,s
I �mllf ::olCCtlUllll! 101' �ulc I Ireell allnbled to euLer the III I lie. lI.lIII,lIllIg. tln�e last yelll'.
DI. J. E. J)orll'hoo ! 1I11t! olle of the chnfrl'll bodl"8 h,," -- -- - MI'. 1l0nulds6n. Q� the Sl"� Island
,ll'he .,Ue�. J. S McLelllOlc 01
i I,"ell hrought I" the Mlrfac�. 'I'ho 1'llIe • 'h",.. , ('1)1,1 1l.1I)(1 CliP', Hall It" st.ltl'",' th.,t thel'''' well' 'I
""I _ .• tI l::it t s
c,,""e 01 the dl8l1stel' 110 one kIlOIlS. �"IIO"rs 111111 Plat�'S to llI,ltch speo, gl('I10011 ,,,,,nbC!, "I llWIIO,:blli'!;
14;ml
I IlJlllSOIl"'PIISI!,,,, lI'UlIg I • c:
-
I,ll ,It h!le II St,t. I
!.ton> Yl.'!ltl'1"tlay to I',elt relollve'S. Just Iccelv.·lllIg
lot .-, lit ng,lto
The 1{,lckct StOI!' I
hL,t \ua..
Ho'v McLCllIul'e !tad hoclI to the saucCIl.!ns anti PICS"I Ie kettles, :It, ... Ii'loctOl 01; the V'II'St 2> ••tlDll.
.llalltlst (:OII\'eutihll at I IlIhll n. Il:ipecl,.1 lit Hlo elll'h. \ SE'f 1>111' 'i'e:s;t� Illst prnul Hl'ell /"1 Bank, .t,Ite<.1 lh�t lhc Wl'l)(l!I.I"N:<I The Hacket StOIC. oats ,Po A. \"111 nock &: �oll. have 1I'<r.ea!<\�1 cX{lcoolllgly allli
'WlIe Rcy III. H. I\hL�"el, Allam I I I that thc f&cpo8It,.weue flO per ,...'ft'.:T,o'I,e. nud Hr. ,J. H. 1'),l"CI Ic·1 The N.ltiOlllll lJIIlIlCI'S' A.s.�OOlll ,,-. I •. I" wlUl ynll ever stol) til t 1111 .. t Illt rlclLtel ,
tnrllell ff()�' thc illlptist Convml I CllltlOIi hlUl st'nt nut thell H'g"!;11 Ive c;m :fllVe ,on In,OI 1'-, to :l')1 Cotton, IS IIlt.1l!e(L "1!i.Illg" .....1)'tAon lit DII\ltin )t'�t!\lday. 'i'IH'y 1III0lithlY .. 'p"l·t IIllICh shows tlilllt pel' ClI ...' 1m yom pnrch.l�es RtatesuolO'IH'ithu !'omUlg "Kln!:f''" ''CjIIllt R hit' time IIIHI that Ihe there haH heen glnucd <luling t!l� The 1taeliet StOIC lor cottOIl deloOts, 3n.1 tllll IliellOt
, 'U-JlII' ," DII"lin do lie oobl.\ III Il'lCSCllt �easoll lip to tlte pl'I'!4cn'r, ,.� ,.. ., "Hale" !;;oUIIOII, 18 '"_illig" "' t• "-;""'l'tlllll:illg tliol � 1L111lU. delL'glltl'H. :;.0111>,000 balcs III COtt�". 'J'exIIN GJeENlu'HiU NOTICR U.O�tUl'il 01, cotton, :ww iiltabtosl.lOr....
• ':.Tbl' lIext cOlu'clition ",iI hi' hehi I hilS thc lalgeHt sholl lng, IIluh I.et IL' all "'Boo.�t "
r· "'Iat E1beH.. I :!,Of.II.O(lO hal,'s, GCOIgli1 comes "\\ C h.IY'" clml>gt..1 0111' gllllding, I IIl,.t With 1,[.),1<1,000. dllY� til 1'�el'Y WCllIlP-.I,,, III,d' Fill' Il'luticlIl,,,,. \\"Ii'"' 01' 8�BHlllkll'lt, I� gclitillg t 10 lIutll SlItllld,IY, In!tietMll)l'oll'" a wl'Ck Back Coml>! ;Iu<iJ ll:uMt� .. t' aU w w
, t'es>cr.", .. il:.Elt·. J. AI. I\Icl�lIl'I'n I" H,I\'o YOII SI't!n OUI hCllutllul hncll' I I 'kinds 'It'l\lUg StlIIU� � FRED C WA'l.li[!.IS. Genera:! :A:gllllt,
1/.t.iIe �lIMNt "ietllu. lie 11II� PUI' 01 J)lesS GoodsT It" III pill' � OU.
lltlllllS f\�" g,,�eru I 11'1It""' ve.'
.,
'I:iw It<WlI,eb St"H'" '11111-11 NIIIIOIIIII lhIMit !julldlllll,' 8'\ VAN ti:,\;II, GA..
� Iae(e(ltldlll:.r',p
.......-fba._bRr,�eo ant! )L...tt'I�lay ""S rhe J:.lcket StIllC.. lL �r. Olhll'& C·o.
- ----
or HOMER C. PARKER. SpeCial .Agent.
,_ h"I'e lIet"IIC a fow wlinkll'S ill th� -C
-----
S-h-l A,laliulle, C;II.
Tr:1in BunQWS Unda', S:1l.'.'I'Io:S"IIOI!O, OA ..mat\er,qf IlIlInillll; It. Be beliclcs Georgia otton coo, the Hudsoo RivcJ;
�, -thil\.he h,", got so, 1I0W that he Will Be Held Jan. 3 to 14 JJ011s! llift�bl J.)OIl�!! Fl'" YOIII;., tiov. L8--BIII roWIt>g •••••••••••• 111111.11••1111111111
.. ,.4lIW J1:u·illn.tC It so thllt hc C,1lI 'Pho I�. ket :,l;Ole 1111(11'1 th... .IiIllld�01t RJ..er \1Iul..,. "'_====================='--=====
." ..ill tI'\JCS, �eil'lllliph polcs lion Alhllltu, Nfl\" 18.-\\'(ll'{1 has
'
_
I ,n t II I) t t Mauh,LtUIII Island sl,Ykl1ll'r.el'\l
III'IIgOIlS.
lceu l'l�'el\� II Ie cP:\Ilmcll 1�lt s \i.I� tlud 011 belt... thcE;��b Rum's l>et6i
41'1111""5, Dall.lIlS, \ WilliS III1Ll
01 Agllcnltnle thllt tht' t,blll. St'S- 'I i'l'uus'I"'''''II� miiloul!\ tl1UU t�l
I' 11 d I II Iii 1111<1\'11111
III the cottOIi school "I th,' Thol Mutlll ! yell', � I '! II 1'. "
'&""01lIaIl8 II gla CS ylll
Stat Oollc6lC ul AgIlCllltule lit ol>glm(', t111�'Ct challl .III,e. 4:0011 d;L)
lor th.... U ..st b"ulctva�llIse.1 tltd
at 'I'he }locket StOIC 'r
�
uew t"ulle� !'Ollte o� thn' tL1\1lsJl')r.'.
"'0 I 'I the i.'te�t
,\ th�lI" "'111 bo held JIlII. :-I to l�. tiles 'j'hor ....1 tlll.lc stllllli. "p,'c.1
::Mot. EtI�1 .... oe) S ,The COllISe of instluctlOlI \\ III f.O miles. .Jllst Lbc tblug 101' R tlltiou
Ii".,. �10!1I .F(ll�) tn 1JObl:
'clrtl'llllb IUto acti\'e politICS th,. IIIICitIC� lectul'l'S 011 tbe KO".II'ctS III �'. J) llIall. }'Ol' sale at II h:lIgalll'l £sl:lIIlI. 1
.,111. lie bIllS I'l'l)" 11l·lCllcn,� 1.111' I solis loe<lllll( stlllls lIud thc ilke AI)ply tIltS P"(lCI. 'l'be tl"" 111111 kp.d the 1)IIlt·ti""l
1ll'lufoc the PIIKt t\\l'he )"al'S alld INo I�SS bhall elghtecll cXpClts 11111 coulpletlG6 ol ;L 1\'lJotl'Otlllill� fl'li�
'leel" thllt Ill' is, h�lIy '11I�1I1it'.1 to COIISLlt"�c th.c spcmall stun 01 lit .Iust Iccell'NI I". lot t:cll �p"'I"I:; pal'lllelh,'I; III IlUIII� wll)s III liller,
Jill Lim olllet, of soll('ltol III tho CIty SblllctOis ellgall;"ll to cOII,lll(.t the I 110m !ts ttl :ms 'flle Hacket StOle ('!It th., OpeUIlig or a trallSeDlltlllenj'(!fUlI't, fOl whieb POSlt101I hc makes school 111:1(1<1111011 tn the 11'I:"hli __ tal lai,L..a� l'Outt'_ 1'"s work i,
IIII� 10llnallAlIllOUlicelllell. ".;1\'111" COIIIsC 01 IlIstluct'OIlS the l"IIIlI'I'S1 LA:\II 11'011 8.\I.E. CXllcctcu to �'OSt 1.>4;1,01e It_ ISJilll
�I�e" clOllll stlldy to IllS 11IUlos�101I "ho IIttellti the seSSIOIl II III h:l\'e I II II', I . I' I • I t Islu.'(Ir close t6' *'100,1100,000, 'l'l\q
... 1 ".�. ,. I h 1111 bh"
WI 0"' 01 s.1 C "" t ,t II S . .._... .1 ' t II' I' ,al1l1 "lellO H """poa" 01 (hll,' "1'POl tllllitics to (!OII,ult 'I' 1 I I h tilP "'
.....y WIll! I}\II..e Iy 0 IllIII � o.
.




"'ote of hiS (lOust,tllelll"s. ulrlsc mell "" Iml"" tllut fIll tiling I' S, 'I . I the Pellll��lvoUIIL 111111'0(111.
'
IJI. H. K. 'rllllYCI, 01 III�ltIklet, • ,court lllllSU III , l.ltcs ,(lfO.L "t 01 COASidcl'3hle \York relllllills to I
. "lllIcst'OllS. lalld IOO,llIi) Icet. 011 1:1.1(1, st.
.III! ... VIHILOI' hOle )cstel(lll.1 to
\
The lell Ic(,tllres 011 fCI tlll'el'8 'I',' I I, ,10116 bcl'ol'C th�en\!, re subt"�II'l&lIea
I. t to tl' ollJlual ,.
, IICIII' the ,",tltutc. elms If "" e . 11' I fl'.......e 1'0 III'IIS Ie
. ". IIICIUlill'g 0
lIiscus.�lou 01 �lIc de cl\�h. J Til,
mute I� OIl!lOet 01' J'tgu III tl'lI ICJ"'t'IIl,,liJlg thc Smith ClllllllCU, "I menu 01 t)llIut food WIll ImHC II . . A ell. l� " '--d-I'-"":::' PI Co'" .
d Tb d tol"
.1\eISI, e IIU ec ....."'" !lIU
�"om he IS gll:1I IIllI. I C OC \
mOlit illt�re�tillg IJeI'ICS. S lUI ,It 6*0 'd.
_me over III h,s nlltll·"lIggy. He Olf YOIl WlIllt to IllCIJ� 30,111 Illen.1.
l\CIl �l'h II k' S• I ------- c ac ·t'u tolC'll(lQlt� tluLt be luIS becn I'lLt lei Best Nlltmcg I� 1'01' I. celltS. "om!' to Tho HllckeL Slol'e. ________.
lI;ie� for the Pilst woo);, "lit IS fl·cI·
'\
'I'he Uackct StOlt'. I.tIST. Hon
i"� "1&1l1'lgbt" llgaill. The Hev. J'. W. 1<lllis IOhllllCU e.lICI, 'l- Alhll,tll, NOl. 16.-1i'leIl1lIlg (),\ II ,III tumulti Ie top � ,CoL p..11.. Stl1lDg(', OUI IllIIJ�I� la�t evellllig IIOltl AUlllltll. whe,.e tween States"OI!) alld 1\11 .1. s\ ))uBlgllon '" h:II·.ily expecb.'Il t;.:aud wbo, It IS expec�cd, 1\ :11, l>�t' I he bas bL'C1I attcudillg the NOl�1i Mikell's ., leI> tl;\)'s a�o. 1'he
I"e tilloll�h the uight.
MCIIlUcS�1.l111lItA! .(01 jlldge 01 ,�11l C ). GeOl'glll COIIIl'leIlCo. fillll"j WIll he IClullled Ir he Will .. I hiM lanlll)l Ol'll abollt 1118 bed� I&I'I''''CU bOUle IbUlH<llll \
I h' I ". u" l' 'b,�ur.. . -\ hum clockk guo.lIl1ltecll JOI OIlC l'CtUl n It to A \'Clltt .\.II�onlllhllc RII e IU 18 III1U(', nO••,.., tlllO
�ellillg, HIl hl&li bcen to SylV1\1l1ll S 10- 8 C' Plllel' and ale ltlODleIiUlIH"
c�
, '. t 11 yeili. PL'CIII".)C. C(I"tllte�hoIO, "I
, ,
.u.e.Mlhll the snpel'lol' COUI. e· The'U:&Ckct Stlll�. . pectlll!: thc end.
. ",'e of the counsel 11)' the , 1{' I bee k • 111"'.. ""1.
, ,:It[il" ..'hcc MeHol" 01 ChthbcI t, KUenbon Members.
e IlL� II �III 1IlJ( 1111' t
l)tIOII!lIlutioll III tbe ca'� ul th� 1\1 ] ,lUling the da� IAlid IllS lIelltb
"'" B \V. I,ncas, "ho hl��
" VI",�IUg hel' IlClIle, x ISS, III" \11 mClllhclS 01 MaL'Cdoni,l most is 01111 � loottel' 01 II few
I1I!lvell'" Iir�,sellteuce tin Ibe
\\',JlIIIIUS.OII :\OIth 1118111 ::itlrl't. chUlch Ille ICIIUl'slcll t.O lIleot lit hOlIl".' (
....er of W ••f. }rodge�. cohllnit·1 til!' chillch It",t SlIndll,) IIltl'IIIOIlII." Siom OATS. I Notice •
...t J"ly. Col. StI'Bnll" statt� I
at thlcc p. III . to tlansllct otlWIII
t i Willi � hal'll fonght leg.11 I We h8'0
,\lJout :lOU ""shcls bltslUes.'. 1:. r. Bl'St.•1 ••J. }.;,alts, 'I'hqre Will be 110 .\ata examll"'-
tl �ted "ith him wele: :I'exlIs
l!ollst PIOIlf seed Ollts, hotne :wd II.l 8. �'el k,ltS OOlllltllttce. Il0U of teachdn III Docelllber. All
,t e.
Do In Blld the 8Ohcil0i I mlsetl-thl\t we will sell 101 h(ic teachen <i"MlllO!! a 'peClal eXIIID-. I Vl)r the e(C,lII81' welC, pC! bu,hel I "111 Oil Ol athlt'css, ,rllst I ccelvl',l IIlce hue ]�lllS illation WIll pieRRe IIle applicatIon
"�H WhIte. J.ollett••Jlldgell W W. OlltfUI, Co :-Stilts at light JllleUS U}' .Ianll�ry 1st. llllO.I
lin J. ,t. Ofcl'Stl'eet. I
Adob�1I1', (,,, Thc Rlcket StOI('. J �: Braoolll, c. 8. S.
BI iOIl liS �our OblCkclI� IInll
eggs The Racket i3torc
THE GARMENT









"'t··11 lell' you of tbclIi
,
Ii ()J11 1 ml' to Ibm' .
vr�l'r't� \�·IHln in �m·
'IHllall. \\0 can save you
'11('I1t'�' ill oe\\'. "tyli:-;}J'
\tHi'ruentl'l fOI' iudies, mis�
�s or children.
l SEND 'US' ORDERS'
,
I ")
-J �)(':I l' I'J�I 141Jti:"I'�'�1. J "J t)1 • r. hit. \ • I I \ • r ';;:
" '�A hundred small
�uht8;'make<
a: rl:)f\h}f-'.,.I',,$tl'Qngell than a dozen arr, onef!l. , Tlillt' 1>1 1 ;?�
,,, one ot ollln'Mabns' fflr tirgipg th�' �1lJ,1 df
I f
r 'lh�ited Imeans tQ tr nsact.['Hi� IlI,1s'irless 'J
.. 'Wlth us" l' '.,','
'1 I , r- • ,
,I ·'�lrge_a.ccount8 al'e �'eICOin'eiltoQ! fdr i't ,is
I'






,;',lI'Inen ts .to select hom
tIlcl pa.y eXIll'eS9
turn packages,
��§ltLL <& VllW��� (cOMJP>AW1() , l t � .' fC
'b �i4·'-NK·"f" .£'1 ,J • I
Ga. , , ..
I
Satisfie� . Beneficiaries of � thi$.:;




]t'I\ocJ Ii. \\ .111", Gen'l Agent, 8:w,\Il1lllh. n,I.
, 1>,'Ill:';1I Tbe PI111nl,tlll'Sij II It II II Illch \ Oil
d'11th o'lallll III Illy IIOI)hc\\, j,. J<�. J'lItIlCK, !il2,i'iOO. I� ap . .,
pfl,·.lled I'J H. P\'HIII O.
GII'UIIIYO(III, GlI, .JIuIlC ];), lllmt. •
FIf�Il'. "\\ ,II lis. 0('11'1 Agent. Stllallltah Ga �,1)1',":;11 M) I)lother, A, A .• \.11011. hali a '}(ljlblc III
li"tnfllil 1'01 It , 1'01 J:!1,OOIl. He Was kllh,.1 h\' ul;c,dl'lIt· \OU
'
PIt)lIlplil p IIti $1,0(1(1, "hi('h'ls most CIIUIIIl"f1dahle.
' '.
S. I.. A 'Irn�, :hlllllllls1l:ltOI .,
St,ltb'"11, (;.1, Sent. au, I!)I)II.
F''{'II C \\ ,.III�. HCIl'1 Agellt, S:l\ulllluh. t,.L
Dp.1I ;"11 11.1) husltt\ud, K H. 1I-11I1el. 1.IJlsed 11t� poitcy
"",I h".1 ,1I't lC'ul'\\ed wbell hl' IIlCd soddellly You pllllllpt
II 1';11" th� 11",lllt chllm, "'I ,(lOO, ShOlllllg lhe hllll('Sl� ,.1 the
l'tlIllJll\Il.' l'Iol.'H V. 1\111.1,1 H ••\(hllllllslt ••tll'.
8ulh1l01<" I :a .• Oct. G, l!nm.
I"rml C. \\ III,s. Ucu'l ,\Igt, .. I, SitVIIUllllb. Gil.
1.>t.�"1 Sil �Iy hUlllioud, .1.,S!;t: Lec, held 11<.lIe, Itll 'I,IIUII)
,", \IlU, elllIll).lUI. Not long 8ill00 hc .hed, alld llllU plompt ,
1&("3,,," In pavllIg t'l,UIl1 ls.al)prcc.,,&J!'(l 1.
J<)rHU. 11 L�"·, Admllllstlll&trix.
"
�yh,ItI,I". Ga , Oct. 7, 19(11). '
Tit_ C:o"'_,. '1Iffe1'fHl'8r 0_




DO'ES Y�r R ROOl;i' LEAK? ;t
A'RE ymm �H'lN6LES'DiE<JAYING? ��'"
·,p�.lNT JOUIT' �fslWlnfiMcl\)onald'Fire;aiidi Waii,1 ' ter Proof' �ment'Roof Paiat.· Prev.ents 'COI'"-!"'�
1t0siQn ,*, ,till iuad iron. mabs,1' shingles absOlutl";;'
water ad fire proof, st.ops' aWl !l'.E'A:KS in paper.�
·tin. iron and' shinglit rools, outlasted an.y.roof paintJ
'on ,the market since 1882" to date.
painled at Htatesooro; look, at'them: Methodist',
1 ,
Church roof, Dr. M, M. Hoiland's lTe"sidence 'and I'
store roofs. JaU and Court House roofs. National:• iI' J ...,
Bank rbof. iF. M. Grimes. E>. A:: Bratlnen store roo(F..
Morgan �litc�; Big Cottyn,' WareHouse roof ,an��'
1 others., Seel'�'cDonal�; he's here f�r.'busines�, an�;
• treats everybJ�, squan. , R\)ofs examined F�EE,
• �t I
Addi'ess all orders tQ', �I: ,j '�� j ,I ,�'
"McDonald"R�o£ \P'aint!- Compan�
[(1'�deD�e 1111(1 OBlce: ,I'. I'. W,lluJlllS
Highest rate of interest paid un
time deposits of any amount,
. Compounded Quarterly.
Call or write us and let:us show you )ow
we may help you save ..DIOaey. We IC)io
-





, f '1'Wben a fllruler bUYI eru izer
R. M,LUM •.................
Edlt<l he doea it aa a buaine.. propcsi-
tiou : that II, he believes tbat
IU
..cered at tho P08t, orne.
at !:It&t... buying lOUIe sp-crel brand
of
IlIIfO II 2Dd. 01... Will matter. )ll�nt food for hll Boil he will Ill'
croa.chil crop pioductlou thereby.
Tuee 1, Tbursday and Satur,daj;' ,HI)" 160ml·-tId t hiuk that If he has
•
'PubU.bed .b)' . h blappHed the fentiizllr ii, troD. PI
.. � 8unIBoao' N.awl. P",I.IIRIIIO will d,ifilve lik� ,lie morniDgd�w,
COli PAn. and 'tliat if be '1.,el not obtaiu an
inore�led Ylold f,rom hia soi] thaI
Hur.Dgtoa lila, ,tho fertilizer manufictnrer h..
Rua for Caagress 'buncoed' 111m lrid -given him a
N)
Ol"lell nOltrum. .It.. true that
(51"nnlh '�WI.
.
thllre'il mucb low.grlde fertilizer
I Hon•• Alf.. Herr.lD!(ton,.,
of
ou I,he allrht which i.·not·cal�u.
�.lln.boro; wbo,e preHllt �nde. llted to .Umul.te crop Irowtb
cilion .tbreltenl � �Ike �Im... very lQaterlllly even wben used
•
factor In the pOallng Firat dlltNot in fiiir "mounte':'nu� il tbe farmer
oongr8llioDal rice, apent yelter' ',ot to blame for tbe low.grade
dlY in 8�v.nnah, BtOPPlUg.t !,he materill of wblch be .compllliul,
Sornen HouH.. . for is it I;ot·tru� that' he is coo.
t.1 While he i.n't takmg a bInd IU: 'AtaDtlv' nklllg 'for something
the game yet, ,Mr. Herrington 18 'chenp? One, 'oln ah,aYI obtain
In interetlted obll8rver.. He lIys somethillg obe.p,.uut tbe 91d ad.
be wante to go to congre's! hilS �lIe or "not bow cheap, but how ,_
�....---,
lor severlll years had all ImbltlOn. good
II is the ollly Inf. motto to
to represent tbe First di.atri�t i,n follo� in tbe purchase of uom'
the natiollal oongresa, bu� he Isn.1 merclal plaut food.
prepared 10 aay that thiS
IS hiS Let us view the question from
�imo to mai;e the dash. sOlDe olber aBpecls and .see if it i.
"There is plen�.y of time Ylt," just or reasouable �o �li:pec.t a I'e.
·
..Id }[r. Herrlllgton yea.tarday turn from a fertlltzer., 110 mattelr
whon asked what be "as gOlllg to how gOQd, unless'· other mllttQCs
do abol1t it·.. ': 1 am bUBV UI COII�I 'quite as vitally coill\erued i"n crop
IIOW es. �oh�ltor geller.1. \\ � productlOn"are taken IInder nd,
h"'e a sp90ial term III Dec<mbel' ,i.emfl,t. 'I'bere are several 101'
Ind tho!' there wi]1 be I.�tlt 'Iiortant fllC-tors whlo'h ·snt.r 'into
'breatbing Ipell; . J40unry 1 .WI
I tJhe growth of II good cro(ll no
be amplo. �iUlo for me to CaPle to. OII1�tel' Iiow fuvoruble' eoiJ a-'l
a de0l8ioll. If r ...el'e to come out olimate conditious may be. The
.JW the other f�lIow8 woul� ha\ e first of th�ae I� sOil preparation;
thll advautll'p;Q. over' IIIP, 'as. J the second is the proper prepar••
oouldn't negl��t my ceurt dutlOl tlOn of the land i the third is' the
·to join III tbe campaign.
II
, chOICe of a
.
selected' and '. tri.d
Mr. Herrington pr�dich a dead strain of 'seed' the'fou'rth is the
look 111 the olYnvention. He lilY· oultlvatlon of t.llecrop after plaut.
.E, J. Gilel is oertainly gOlUg tv ing. No m�n oao say that au)'
make the race. (If course. Ohat'. aile of these {act.ora II wore 1m. ,
G. Ed ...ards.wIII be iu tbe light to portant than Inether,'but when
the finish for re·election. lIr...11 are oonsidered iu due balance
Herrington .110 beliHes Rafe and proprtion the r�sultR �ven in
Simmons. of Bulloch· conoty, the (ace of unfavorable natural
m91nl It wbe,! he Bay. he IS a Bnvironmell.t are alOl(>st oertain
'oalldidate, and another pOlsihility to be satisfaotory to the land
of Dr. J. L. McLeali: All of the.e owner at least ao far as the' doll.
Bleb hIve their personll {ollow· .r. and cente'part of tho· propoli.
-ingl, Inllif .t.bl?� a.lI. IJa,!, 18 It will tion is CODellrned.
be h�id for Iny pne man to pull When it co.mes to tbe applfcl'
eat enough ToteB-over IS-to tion of commercial fertili,,er, no
nlil the nomination, Mr. Her. nOitl'um �holild be used, and by 720, 722, 724, .726,
West )3ay St.
ringtonsaYI. nOII,rUID we do nct mean allY L.
�--------
...
"I hIve an amlJltit;ln to go to legit,imately and properly pre..




from lhe idel of Bwapplng bll·, should.be oenain, however, thl'
l�p�te w�b a��dv���r ��mbhro�u�.� �a h�� .�������������������������������������������������a




'. Jones' 'Furnl-ture Com"pany








of lbe other fello·". . . nd to tho Boil. For IUlt.noe, 80 .
. �STATE8BORO, GEORGiA.
.
"Of qooraq, if some candid.t. bushel, of co�n
.
with the stover
....re· �_��,� .�,f�l�e poei�ion and wiU re�ove Irom the ,Gil b8 muoh
.
u�C!erl,ake,. to. rld�:, l�tO. ,)moe 8S 63 pound, (If potash, wbile a
A· The prettiest line C?f
.
up-to-




'.go in Bnd m�ke �he."Ur.ll.y with 8 acre, an!llllcluding the stalk and
date and seasonable Furn-:
;great deal of .I)lea.Sllre .. But. I eaf ""ill not rem .. \'e but 18 I'tu'r'e, to be seen in the city'....
.·'cJ.�nt I;i'ke 'iliud; sl"i�.ing In any (,vunds of p�t�sh. 'The selection
'1orm O'r:.ufl:der any:circj)�stan?es. "f I,he fert\1�zer, therefore, 8u'd
.
Thi,s ,fs one of Jones twelve.
·::a:lI'd'J,.w.<\ii\ en,gal!ii..ill i�·11 1-116 Ulakiug .cert,aID Ihat It con.
Mr. l.l!lrril)g"tb"I,:Il\Ys· he would tallls a suffiCient alnotlDt of pot·
stores·
. scattered ·wid.ely
hli'e t·o·!ree Hafe·flhumO;lS. in. con' ash to meet t,b9 needs of the crop 'ov�t the' co.uritry',' a.nd .
. grell, . Hi s8idJ�fe wC?'lld. m ,h, to be gl'own·il·an esselltiul matter,
_
:a pictilfesqU·I;. figure in the lIa' and the ·mo.n:'w.po gives 110 cunsid, therefore. places,,,,;us
\
In a
ti.o(o's legislature. "It would give eratioll to tile. propositioll need
""
.
this cOllilt!'! a kaleldescopio vin' not'expect tbe belt returns froUl,
better;'condition'to buy close: .-







llr� Iierrii;�t9n iii englged in uuder tb� cii'cUlnatalloel IIY tbe H�ll Top: Desk.
'. J , ..arr�:, ouse a .. on y uys' "BIg Nice selection 'bf Go
lbeprolOOution oftheSallercaae blllme on tire nlallu(acinrer or .for$IS.. l,l.-.O: a�li1'l'li�d amount.
'.'
,
.Carts, �1.75 and up.
over in' B11,VI�i.� and be o�me 10 dealer for. bi( or�p�:"a�lur.41' �inee . _�
." ,.




Sannna.!I, for SondlY. lUlt to ,he haa nO�.:'f0mpiled·.wl�b t.be ' .. '
.�: 7."":":"'''\'.' .
.." _.:--:;-
.-brelk. t.he monoDY,"h.� laid. ". natural n�ec(a:iof the plant In c��:· :,. JJf!,;e·;.:;buyjl,i .. �.,a,.�.J.�a,d.. ·.lots'
�1l1D elemenQ,p( pl�llt food eSI�·n· 'd
< f th 1:_ t
.
Wl0.Reached �he Pole l' . tial to itl,well;beiug. It iB pretty"
" an
. �ge. e w"Wes :'ptlces:
,Thlt il:�b·.QlJeltion thai ba. lI€neraIlYl'8C08nizedthatolle oan .pos�ible" andi.:Pa� Sav..e� ;:1:
.. been before tbe publlo tor tbe ,not 'break anY·uf the law8 o{ Da,
.. ' '''" .��!. '; ..
.
.'.. ..
'Put tlin. mO!lthl. .Fred A. Gil· tore witholi' IDtrer.in�.i yet
we yo� ��oney' on YC;;Utpur _ ..
I8Ipip, cne' of the crew of t�e cons'-ntly br.k tbls
IDllxorable ·c·h'a"".'e'.S-.. � ;.
... " ; ':.:
Boolevelt, will dehver IleCtnre rule in our farm. practice by'
net
il)
OD the flll)OUI �a.hT.to the pole applying ...to tbe BOil a sufficient W.h.�·n..,l·n.tow;it di:ve, itS' a
�night �nlie opera.'bQule. Hr. amount of luch elements
as pot.
6,
·tlllleepie �BS iom� d'bhirt� phoiohl uh and �iosphoric
acid. . call: ': . N.�, �;m.al.. -te.r. �what
of the regIOn Iroau t lar n rt





IIlId will,II.llIlt,�ate 1m le?t��e by ·F.ll'mers' Union ycn.(·.want 'iii :'th�; ..I:..U.·.. r.ni-








estlDg, IDBt.rn·otivu aud Ihowe how' Warehouse
Notice. Don't fai to gP, om:, pl'lces
.
lure 1ine we .have' it;
..
life Is at the fllr nOlth. Hear
.. ;
blw tonight. Popr,;ar price.. The President. !lnd S,:cretDry
of
on 8t,Qves and Rangps.
. ShED A'i�-




ench fir�t Monday nt the omc�s of
"'c h.urc ahollt 200 bushels the IVDI'euouse (0 recolvo all,l (.oy
,TexlIs Rust Proof sped oa.ts, hOllle bills 1.Il<:l accounts ngll11l81.
Maid
raiseL-' �at we IVitl sell 1'01' Goc
"'"1'ellonse. All Buch hIi Is should
.
b. fil.d 011 or before so'n dido III
'}le� bushel. Cal.! Oli or a,ILlrcss, each mOI,.h. D.:E Bird,
W. W, Ollm"" Ceo Secretary allLl 1'pen811I'er.
ALlubellr, Ga.. no\' �2·2
"
. .'�
rN':tofoM!'MoWWiW�•• •: NEW CAFE: Citizens' Bank of Pulaski'
Pulaski, Oeorgia.
My friends in Bulloch
couuties are cordiany invited ttl call 0U me
when they visit the city. I have opened a nice
•
place at No, 416 LiI;)I:'I·ty West.,
neal' the
Central Depot where I ani prepared toserve my
friends with the best to be had under 'the
.
Savannah Prohibition raws. When
,
"
coQ;le to see me.
H. WOOD.
.' I'. O. Dol( 34. One block from
C. H. it, Depot.
OFFIOERS:
H. I,. FRA!(l(1.fNr 011. J.. Z. PATRJ<JJI';
PresldcDt,' 'tL<.Vice,P_ident,
DIRECTOIII!:
H. L. Fl'IluJ.:lin, ·D�.. J. Z. Patrick, W. E. JOOI!II, J. D.







Quick and Special Lunches for
Aatomobile and Fishiag. Parties. '
OlDEST WHISKEY cHOUSE IN SOUTH
(ESTABLISHED 1881) THE NET RESULT OF USINO
Good Paint an� J:ood .Oils are good
appearance, good w'ear and. Econo.






'lly the gRllon. , .. ,
4 bot,tle" ..
Express prell:lId
GEO. ,,- CO.LFHIA N
Rich aud uwllow
By the g8110ll ....
4 bottl.s............ .., ..
EXprl!SS prepaid
.ANVil, RYE
A H..t·.lus. r.mlly whiskey
By the g"lIou , .




I•••� I)ucct from bonded warehouseand old, by tho gBlloII..... :1 25




auo WE HANDLE TH-E BEST IN EVERYTHING.
Oils, Vlnllishl'S, I�ortl3l1d Cemeut, White nose
.
Llwe, ,IIal'i III', Roof alld Floor Pa.iuts.
BUILDERS' SUPPLIES IN GENERAL
J. H. ESTILL & CO.
2 60
2 \f0
112 West COlIgr... , SA VANN AU, UA.,
DIHEar FROM BONDED WAREHOUSES •
By the GoUou , ,





P81ITE. eLUI c ....
By the ORllo� ". .. .. "
" " .. .. .. .
. .• 22 59°0




Bend for pFice li.t;t and catalogue, mailed free.





,�� ....��. '.;! .:i;;.::: :;;�.:..
•
12!l 1-2 .Whitaker Mtl'eeq' Say.a�nah,"��rgia




They' are ebeap H 1.1(1 the
S.t-it tesboN, . Georgia.
_:.:t� _ ____:....__ �
". '..,
. ·'New)lome<f3cwillg. ilrachh)Il'S�IJj!ak .
Jo'n'e's F·u.r'nt'ture'Co' ·for tlicln1lel"rs-t'hc. khlll ,�t1l1it"
•
mother used to hu"". J,..t liS
sell yon eD·C. We lirc lIJ.:l·uL� for
,HlllloolI' COllllt�·: .' .
.� f'"
- • - e.. "e'.
0... of Perry', Crew
Fleming duBigDOD,
C. Rlwn&Co.
O. O. Du\l.. 00.
I.. I oeb Wh,.key 00.
D F. & c. P. Lon .. ,
•





U. Clar•• & 8ono, Ino., 12011 E ,Main St..Rlchmond �'.
Paul Jleyman 4 ta W. Uh St., 'Jl<,olnnat"
Ohio.
M Mlrhtem 128 SYCA,"ore St., Chidillnati, O),jo..
.
(;;.11 Tradlnl Co.", Penlloola, J;1a'
OPm5 TALK TO,
BULLOCH rARMERS.
....f eoamerela) ,."UII.n, aDd
'Ive .tOU.t:C3 �howlllg that mere
cotton b.1 been mlde to tbe aora
withont tbe u.e of (ertih.er tbln
there b.. With it. "1 Bud froul
Itlti.,lel,
"
al id Prof. Gentry,
"thl� fronl I,he year 1870 to 1870
-I lake liv. yearl to Ihow that i'
didn't juri happen .0 in oue
lingle Y.lr-� bere wore' 1110
pollodl of totton mlde to the
acre, Illd frOID 190:.1 to 1907 ooly
186 PQnlldl w.:.", mlde to tbe
I�ra; Ind III the former yelrl




John P. H"II, a 801<1ier of the Honors Thil C.ily.
�vatlon Army-Corps of Sanu, Fred A. Gillelpip, wbo "'II with
Dab, has been 10 Stataboro for the ComUllncler Perry ill bil flmonl
paIIt few days soliCiting money I'or dllh to tbe Nortb Pole Irrlved in
tb. work of I·he army ther�. On tbll city I.., SaturdlY, lIIr.
acOOUI1� of the bIrd timel. of t.h" Gillelpie WII hOlpitll Itewlrd on
plllt two yelre th. colleotloDlof the Boonvolt Ind' telll In' liiter.
the Irm, hll not been. II gQO� II 'uting Itory d tbe Nor�h. Bo
e.peeted. and they dellre to pa) Itatel tblt be WII 'it'ith ·tbe lut
op lOme of. tbe interel' ou the 10PPOrtilli plrty Ind leh' Pelr,
balldlDlL tb.� WII purohlled from a' Lltt. 88d.,. timln, north andtbe "dlnen I T�mperauce UIIIOU 7Odelf: welt Lollg., wbich ii only
lome ytira Igo. 'lIIr•. Hall lta�el 116 IIIdel from tbe pole.' Com.
.\blt Sta�.e�boro hI. done DoLl" lliaDde'r I>ellitben took hil tie,l'O
Ind b..·.glven her Iblre towI�dl �dy ie"tvlnt,..Hanlen, IDd �wo
ty.. .wo'ik� Mr. 1"11 b•• heen 'EelilmoA and mlde tbe dllh tblt
'-PIIl," wltb ]llrl.: Sb�"lll on II libw 'ImOD.,· not only on ac.
E..t Mlrll.•treet. wblle �ere. count. of nlobing the pole,. bD�
[aDd for Sale, thl'
.
tbere_11 'two a�lImlnte, tb.
. otber, Dr. Cook, ol�lmlnl to ba,"
Olle bundre'd Ind forty.fonr Irrived ODe year earlier,
IOrel line' land' n�lr JiDipl for Regardin. Dr. Cook'. elaiml,
••1. at ono�. Oonvenient to GIUeepie It••1 thlt the crew of
charohel lod 80hooll. Good oom· the RooIevelt Ire III 10YII to
mbnlty: Addre.. , ['Ilary, buk,ldmiil tblt no reo
J. 'Walter He.Jdricks, lIanoe aln be mlde ob the Itlte.
"
St..telbo�o. Ga. menta of the Betimos, aI' tbey
C' -- will tell anything tbl' il required
Who Reached the Pole 1 ar.d 'If Dr..Oook told tbem to
atal.e thlt �he, had not heen
there,'tben they would tell Euob.
Gillespie made a atranae and iu·
tereitlUg' ei«ht to .the Y:lunger
l160ple and lome of tbe older a8
he walked the etreets in the pio'
ture.que un·iform·of tbe U oit�d
States Nav".. Tho nDifcrm il not
lelln very' often here.
Mr. Gilleapie hiu quite I num·
ber of Pbot,oe' ihat .. were tlken at
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ConlireHnlan "(Jharlu O. ,Edwardl
with hll"corpl of expertil, touring
th .. �',rlt cOllgrtllliOnl1 t:iltric',
giv,u'g leotur�'-. to tb, flrme",
WI. greeted bY'1 large crowd bere
to·day. People from �Iny mllel
in the ooulltry flied in thcJ court
hCIIM.. uutil tbe room "'II filled
and 'wben the lpeaking hellla
mlny were ItlndlUlI, eiller to
htoar .blt the expert.. bId to. lay
in tbeir varlOUI hnel, There were
mlny Ildie. pr8lent.
Tbe blaring Ic�orded Conllrel..
m�n Edward"lnd tbe expe"l in
Igrioulture Ind .ood roadlilln Sonday tben Wall
buried atlfllc����I:�C��.:lC��a��tI�1II2
evidence lit tb" in�r. It 'bIt h.. Laurel Grove cemetery, Savannab, II
baen ar',ueed throoj!h the effort. Qno (f the most represeRliative
meD
of the Farmen' eo.operlltive Ind of Georgia. ,
��D�tratloll 'IIork in tbil
coun· Flemi_o, G. duBllnoll, wbo died
ey. in
AtlaDtalast weeki·will beremeBl'
Prof. Hendriokl, forlDer prlDci. herod by all wbo knew bim 118 one
pal of t�le-Fliret 'IJjBtrfct Agricul. of tbe grestedt legll.!
minLls of tbe
turll Bel 001 and prelidililt of the state. Many 01 tbe youuger law.
Bullooh conllty hranch of tbe yers only kllow of bis great feats
F,.rmere' Union, was made
chair, of forensic ol'atory qy traditioll,
man. The first speakllr intru' as (or thoPlI!\t years his hcalth hllll
duoed was Prof. L. E. Doykin.s, or" been sucb that he has beCII unllble
South l.).roil08, ''II'ho Bpoke for to attl.ni to his pr�ctiee. Tliis' ill
BOOle lei;llth upon tbe advantages health was all tbat prevcntcd blm
of good roads. He gaye a logroal from belDg' seot to tbe
Unit d
talk illte.epened With BlIllcdotel, States senate. .'
I�d greatly impresled' bie bear Short services were held at
his
e I. late residence on Peachtree
stl'oot
OOligrepsPlan Edwardl b'�IJ bis in Atlanta, cooducted by Bishop
audience for bllf an bour. He Nelson, last Sn�urDay, after wi i b'
exlllbited a alap of I .oil lurv�y tbe reRlail!!I were scut to
Savan
acd infutmed hlB helrere thlt he uah. .Tbo servieei! at the gra, 0
Statesboro blld I\D exbibitlon of bId sooceilded in getting the Ill' wcre coDdueted by tbe Rev.
the "wlld�' West wlleD two cow. tlonal,oYernment to IIIlke a _.oil "rown, 01 Cbrist cburch, Sann,
boys from Oklahoma "hit" the Burveyof Bulloch oounty, to be· 'nlll
trail and . arrived he� Saturday gin between N.J'I'ember 16 lod
De.
morning. .' odmber. 1. HI! polllted out tb.
CoL E. A. Corey for . Tbey gaye' a fiDe exhibitlon of importlace of the map IDd urged
. Solicitor City Court. "I'oping" 8Dd did some work that all wbo wanted one to let him
In lil.st Saturday's NeilS it Willi apPl'C!liated by Ute 1arge
crowd know.
Willi stated that. 001. Corey hlld that l1118C�bled
ou East lIIaiD Mr. Eelwlrd. '11'11 londly ap.
�e his form:\! annooncemeut, street..
plauded..
.. io':! willi an error. Col. Cvr�y'
,Fred Collins staWs that lie Is tile Prof, J. W. Will .. , dlltriet
bllll 1I0t JI100e his BDDollDcement cbampiOil
"roper" or the world agent of tb. work, With bead.
Saw Snakes..
;, bnt baS tbe matter uoder cousld· and be
8Dd hil partner; B. Gary, xuarters in Stat6lbo�0, WI' the Sunday' evening a citizen Qf
.
eration. His friendl are,.'Iltalnl ,are �orkllli �bllir way
back bome next apelker. With,eara of gorn St.t�.boro Ind two
vialtore weJ'll
:hilD)p cuter th�.��. . .. : .,.. ?
to Oklabo�a.. ';. . . . 'pile!) high"odltwo l&rp·tabl8l'ID, gill, ap NOrth
M.iD Itreat aooa'
� elll. ,Corey;I8"' ..gociiilawfet'an�
" ..
h,". FoR .tENT· �bf} court roolD Prof. -Willie· «Ive I) :89, wben oue 'of
the viBltore
weU.Qnalified {or tbe place. fIela , '., 0
".
, • vI'lulbl81811OD in'.eed lelectloo' m&�a jump and yelled: "Ob,
.
Itt' aelf·modo maif'and 'hlls wOI'ked
'·.Two onfurnlabed roolllll, cen· pointing ont ite n808Ility to in· look at. tbe Ploccalin
1" Tbe
lib :'IIay' fro I the very bot· 011'1 tmll:r loCated,
in desirable Deigb, orelle tbe crop In tbil III!ction. othere looked, alld
_UJ'll enough
and hIIII oever tl8ked for a�y ,!fIICP, borb�. "fddre: Lock Box 76 Oue of the greatett Ind mOlt
im· tbere wal gOiog aeroaa th.. Itreet
. relYlDg npoo· hi' own !'I.orees. Sta1ierlboro,.
GR•. �.. portent tbiDp for I
farmer to do, whIt Ippeared to be .11.>0<1 Blzed
In view 'f tho foot tbat Dea:ly
.
be laid, il to build up bi. lOiI Ind Bnake. t,
e\e'y otber, .stat�boro-.attolDey
.
GRIN:t;>IN(} NOTIOE. the lecleotlOn of _d. H,) took "Kill him I" veiled
one.
'has held th'is p031tion 8ni MI'. Wo hav4l.cbangPd our ,.. iudi.uK eeveral-elre
of corn Iud Ibowed "All rlgb'i keep bim from go.
Qore) 's frleuds frJ."'�lI'Jillg.lilm to days to' irery WedDesday







...,.:. Satul·day,�u.telld'ofonce a ,wcek iucrea.e'the ·crep. He nrged the other, wbile he ran, picked up
a
.
If !b. Corey should decide to Patrotii""'e8o �eru themselves farmer�' to plow deep iii tbe.flU, large Itono,
and with III bil
en e the race it is needlt83 to SlAy aceordlogly. aud Itated'
tbat:one fIrmer hId might tbrew it at the Inake.
pt· h.e would he' very' hard to W. W.
Olliff & Co. told' bim tbli: hi. cern orop had "Tbere, that ecttleB tbat
Bnake I"
'l)cat. Correspondeot... A�baile, 08; been increaled twenty
bUlhel1 an' he exclaimed .
---.- - acre.
Jnlt tilen a y,,11 was' hear soy-
•
Prof: Wilh1! tlien d·welt on diS' ing "Stung,"
and a codple of
eaeed cotton and gave a lelsoll' ill bays
ran from the Broob House,
combattins the varieu! diseases.
where they had been pulling I
He urged d�ep fall plowing, rota·
string' that was moving the soake,
tatioll of CrOPI and· the aelection
which wal oomposed of a lady'.
of an early variety, big boll alld stocking
Itu.tred with cotton.
I prolific variety. He Ilated that
The trio Bwe.ar that tbey had
moc1! C<>tton i. 10lt by being
not .bad a drink, but that i� was
pllnted too tblck, aDd It'atbd that enough.
to cause any mall .to take
,.
The KIold YOII Haft Alwa,. Boqht, im4 wldcll .........
. after· a go(!d Iti.od il had It ought· somethlllg
&tronger than water.
··In UBO for over 80 :r� hal




aa4laaabeeamadeUJUINlIaleJMll'-. He .Ihowtld I photcgrlph of'a Meeting of the Executive
IODal.� .....ae IfIIlDfIlIaq.. itallt of cotton \hIt bad heen
• Allow Dooneto'_'ft;roaba
W...





EzperllQeuts that trUle with and eDdaD&'ertbe
bealth .f ;, ''ililf mlllO. of trait, willie tb,e fruit The encotive commit�e ot tbe •
.
•DfaIlte aud �� IIpIDA
Bspen-&.. <if tbe"ol.ber· lide wal very pro· 'city ,';iJl'-cIU a mecJtlDg IOU No- •
)Jflc. "Take tbi....11 f-Xlmp1e," vemher 39 h for the purpol6 of
.
CHRISTMAS GIFTS
be ....id, "Ind den't crowd Jour .estling tbe C! ••• :-ormlry Ind d,ia. USEFUL PRACTICAL -"- ORNAMENTAL
cotton in the row••
"
.
- . cO'ling mItten of-importlcoP.
. �.. . .,
..
,.
" Prof. Willil nrged: &D UQprove, . 1& will be In i-ntere.ting meet· • J.arg. varle'y
0' M.ekllear
.
meot of th,·gellorll Ipplllrance of. ing,'II the city wHf reCfli"e",," ril.
'
•
' .. and 1Ie·IW·Jlllc".d In" FallGJ





w" • 'port of i�. fiullDcia•. Cou"I'lOn,
•
that ev'er"thl'n'g' b'e" If�ite.w,a.·ahed.
Jail BOll.s. Silt oIltt.,eo&
J wb Icb wm Iho" a balance of lome
.'
I!CIc ,100
"It mIke. all lhe di'tl'erence in
pattern............. , .
$6,000 to �be g�od" Silk ShaWl., S.eaters,
"".r'a
tb!l wor1"<l," be .aid, ",ill the ap·
and.U kluda 0' Eve,,!••
pearalloe."·.....
Wr.p,. tlolli 0' IInut Ult'-
"DeBlTo�e of i,,·tr,·dt'Cl';g. big
.notel Visitors. dre..�d a·r.d "undr.8!I�1tIe
'.. ;;t the 1I0tels 'here al'e quite a
to ,10.00. AU kind. I)f 8mall ',;
man froOl i. big .l,!I�.
II .Aid Con." Jewelry packed In JimiIe. t . :.
grellwau' 'r:dward... n'pproneh IlIg
number of gUC8t�.'
" .
BIIlI... Tlat, B.8U�)', .Delt,. )
the center of the iI.nor "r .1\'�lIt to 'l'hosc
ut tllc JMckel Bre: Dr. J. . anl<\ Noell. Pin., Oomiol, ......
>
IlItrodllC� the n'rlxt Bud 1114 8p�ak. T. Hogel's, Sa"alllll\�; l\[.'A. JOIICS,
r"tt." and Uair Orill!lIlcnt., .. ;
,
er.".H.· IIBd r.fere!lce t,b pr.ot·ISu.VIIIIIIUh; .,)1.
::I
.. ht.eh.ell, J.OII.lf.·.·I•
� d fS'rt" d I
o. ilver "!lei Gold Bandl(.\ Umbrellas, all kin
0 ""r.llTg 'all , .
]I'. G�ntrv, wbo 18 11 IlIrtIV. of Ville, Ky.;
[. S. lIUlcllllit, �11I�1ll' Plate Sil\'er for Dresscr. Fiue Ch1na'anol Odd Novelties,
Taxas, the bi". etate, tlnd }>rof. oati, O·i
(J. W. Kclle.t,-LouI8Vlllr, lIe.' Fu....eEI.Ranl _Negllfle•• _� ..
Gp-l.Jtry weigb.' about 250.pOUnd8"1 01>:,
and '1'. 11: Broll'll, J,ynch, ._
Mr. Gentry is state agelit of the blll'g,
Ga.' ""',=c'E-NSEL & VINSON CO.
1�arlller8' Co.opetat.ive lIud Dem· Jlonntl'cc
Hotl�c: W. L. Hixoll, I
ollstration Work and gave a prac.1 Cbal'lotte, N. C.;· Mr. nnll ]III-I.!: '. 115 ull St..
SANANN H.f.
�
tielll talK to ih.0 fa�D1ere. Ho! Pl'i?geo,leo" of Texas;·
anti J. U ,. 0 ����'_.'_.
urged tbom to be c,.otiool in the Grier, of GrlfHo,




Just l-eeeh'd big lot Ii 'It. RgIlAlt
saucepalll! allll pl'08erve kettles.
Specil&l at lOe eacb.
.
The Racket Store.
la Memory of .savannah,
==============
..
Tbat is the question tbat bas
tieen before the puhllc for the
Pllt tbree monthB, Fred A. Gil.
lelpie, one· of the orew of th.
Iko.exelt, w.III deliver a lecture
011 the fllUl'ous dush to the polo
tbnigbt at tne""opElra houle,'" Mr.
Gilleipie JiIlI�SQ;lIJe th.irty phutol
bi,Ab.o region around tbe far nortli
I� w.iII illustrate bls lecture by
'stereop1;ic�D viewB. It il IDte�.
elting, InatructlA6 and shows how
life is atthe far north. HEar him
i�nigM. Popnlar prICes.
1 maki,l"I>IInl on {arm landl on
5 yelri' tIme. No delay.




Itave you seeo our bcautiful liD





'Ve have maile au cf·
IDI·t to eclipse 0111' for.
sucecssful Holi.
day Busiuess by devot-
O1.�h· ,time and
attention to the special
purchases mllde for tbiN
I·�·
Tho' Kind Yon Hay�'AIwaJs Bought
In ,Use For Over 30 Years.
Statement of tlw Condition, of
'I'lle Bllllk' of Staltesbol'.',
. THE· STATESBORO
Wbat Fiye Acres Did.
I
\'
1\[1-. .T. D. lIaglns, of tho JIUOtb
diltJ ICt, 1s' the blne I ibbon fllrm�1
III Uullocb COIIDty, He "�IM in
town one dill' tills week "'tb two,
I�'IIIII 01 sho.'t ClittoU IIlId soltl it
UJI al ccuts peJ I)Ound,
1\'••n". On. bundred DoH... n.·
'l'bt'Jie were the Ia�t two ')alellllt
w.rl\ I....r anI c.." 01 o.rarrl> tlla' ""I'
, Dof b. co ...... bl J.lall'$ Catarrll Cllre,
II lot of teo loall'.8 tlult !III'. HII,lJl8 }' .•J. 011 J;;N lilY .t CO., 'roled., o.
bad otane 00 ,,6-l'8C!Ie �l'Alb tlil� W�. Ute u",",ralSned, bve 'OOWII
year. He hll8 IIll"t"'Il) SlIM "'00
1''. J. 011.",,,. fop lhe JI&.t 15 r''lIrs,
wOltb'ot'Cottoll'Otl' tbe pstch'lIIl1l
all' b<!I.ien 111111 perf..,u, bollo....bl ..
IN.� the seIid It!It, Wblllb 111'11 wonb
III aU bu..".... Ir...._tloll� alld IIDlln·
c!alll abl". tu I'lIr,y CHIt aUl nbnptl"u"
ffiO,!&t the 'P1'ev1liliu&l priel'S. liIl', DnHI. by bko"tl.-Dl.
Portal, 011 tbe S: A� It; N, Hagius'lllYs that )Ie u!iI!(l
011 tillS Wo14111., limo... <Ii 111,,111
il ol;e of tile COllllng CQwu. of I�hd ODe alld two third. tDnMof QI'
'Whol�oU. lIrur""'t.. 'fole<lo, '0.
Bullocb oount,..· A·!e".lIIoIiUlI' �hl.I'� fe.tUizel'8I1UcllI �all ton 01
ltuU'. OaLlrrl, Ou.r. U td ..U luter.
. ( ,,' ta" 't d
'. lu,II1, h'lIIll( dlr."H, Up"" tbe blo04
• It wal a cottou patch, n1i�,. I.� aQ a 'm�III1,,!,ouDt ", ro�: ...... 11111"01", oeria.,..,. ul �... O)lIt..m.
btiolll'ug to"lU"�I� �"lIto.r..,atlll pcl!!t., �It"1 HaKlll8
�III IIe_t mOl� �i,lP.lolLlahl ""nt' 1M. lJ'rJ,,,, � .... r
b.paaome'reliidenofln'alid pulllio, tbau:Stloo-.peI'IlCI'tlOIl tb,s patclt 01
bottl<., � by aU'L1rol'lrls!R.' ,
-
•Uler.prl�el' J)o- y,oo' ...alit to 'r�lll \eottAi'h, 1'be abOwe IN II81l11l11le 01
'1;a'" ,raW. 11Il1ill JllLl� (,ur "unoll·
or I.).e a nice brioll1ltore I�t tNit ��at ,OIIU be doue 011 " IInlloch ,Iat",n,_....... ....:1'
pl�e? 'Ve Will fix It fol' you, nr couuty
1IC1'e.
"e WIll do the. lame at .\aroll,
------
another oomlllJ,town. Sec LA
ND .FOil l;A,r,E.
Brannen &, Booth, I will ollcr fOl' IlIlI� 1111 the fil'st
Statesboro,O:L 'l'ucsllay III J)cccmuCI nl.'xt lit till.'
- --
.__ CIIIII t house III Rtat('sbnru I, lot 01
J!'UI: R� � I' UII S\i I. lalld JOO,190 Iccl, 011 Glady st.
0110 S IIIOIll nous(', well 10c,Itl'U,
lIear the !llstltllt(' Tellll' 01 ".li,
L\ pi'l) Illl"till" Ktlld °
C:I5h, .T, 'I', A 11('11 ,
,A hundred small accounts
-make a bank
stronger than a dozen large ones, That
is'
one of our reasons fOJ' urging
the man of
limited means to transact his
business
with us. , ,
,Large accounts are welcomed too,
for It 18
0\11'
• purpose t.o serve
ALL the people




QUItman, Ga" Novemuer 2,1..­
A whlt& man named Strlcklaud
has heen senteuced to Ihe cbain
gang lor twelve Ulouthl, and II
DO,.. Ilt work 00 the counly roade.
Hh II worth '10,(100 and Ilil cal.
reflltes the UBtlrt101I that riob
WORTH 118.181;
01 _GHAIIGAIG.Ou WellnC'ltlay, J)cc, 1st, the
BuUoc,h county Medical SOClct)
..111 hold" pnblic meetlllg in tbe
,odd l<'cHows' hllll, OVCI
Jones
,"UI'Dilule Co.'s 8tOI'(', allIl propose
to discutls "I'leveutive �lcdiClne,"
Tbey de:sllc thc IlI('SCl1ce
01 all
wbo Will attellll, as the diSCUSSion
will be for the Ilubhc goo.l I&ntlllll
:JIltonhl heal It, 1<'. F, �'Ioyd,
Semctnl) ,
For Running Blind Tiger,
lIIell are IIOt Ilunllhed for wrouK
.Thanksgiving in StatesbOro. d01ng,
Tbunday looked hlte SunjpYln
Strickland was tried on acbargE
Mateaboro. AI IS the cuttom, all of rUIl01'11I a bhlld tIger III Mor'
ballll... bo�.e. clOled, Serville. nlu dlltrict. On.. of the b.lt-Iaw
"81'8 b�ld at the lIfetbodllt .burch Orml h�re
offered t{) d.f,md him
10 whieh all denomlIIatlO1I8
COl' a fee ot '1,000, three bUlldrad
jOllied. Some of the boys
11IId caab ftnd tbe rest payable wltbllJ
,bem••lvel to the field. and
woods the yvnr, StrlCktand simply
witb' gllu lind dog wblle
othefl hooted at them, n. laid he'd
a\tended cburch, 'J'bpf8 1I0S
110 ratli'llr go to the gang thau Ilay
oottoo offered for Male on
the
I
auy lawyer ,1,000; that wa. M
.treete, a8 \he farmen have 10llg f.,r pront
for a yeal"l work 'oY·
lince Iilrued that thRUk@gIYlIlg II way, So he
.. 'liorklllg 1'he only
not a good dar to lell cottOll, 'I
white mall 011 tbe county gang
be,"1�1 SUlok land 18 a tramp'll ho
Miss Cone Goes to Agl'icul.
wa. arreltell recilltly,
tural as One of Faculty,�
"he many Illt'nels 01 the agll
Citra! scJloal her.. , \1'111 be pl..u.'!ed
to kllow\thut Miss MillY Cone, of
(lUI' mty h:ls IICCI'I)ted th,' pllliitioll
a� a nI6R1ht>r 01' tbe I'aclllt) of. tbllt
institutIon and she '11111 lot'gin 1It'1
dut.ieM next Mo:,day. "1'0,1'.
J)iCltllDS 18 l'¥llllnl: for IIl1ly t�1I
yery be!it lUI h i8 sellool.
He IIDd
our tru.�tee Mr. llillel' ha,� suc,
ceeded III secn;it\11I Mis.� (Joue. She
blfloog8 to olle or l3ullocb �0\lutY'6
blilt famihes, She i8 hlf{bly eul
tured aDd a yOllng ludy pt stelling
etiaractcl. Hel' oIecblllll IP('1I118
ouly good to tbe coll('Ilc lind
�ill
',_ be YelY plelllllllg
tl> 01U' cit"euliaU
over tbe oouu'y, ShllllSjlUmllS lier





'J'hqr. will b. no state eXftlllIlIn·
troll of teach�... IU Decemu",' All
taachen d�8,rlOg It. apeclal eUIII'
Illlitioll 11'111 pleue Hie applicatlOll
by .Iltllilary lot, lillO,
J, E, Braullvll, t'. S, S,
For Rent or �ase,
"JL.ii�ij, AcdlV�rrilc.ce� liW�«lI<e
.'t '1
ou CIlIISI�II\CIlt.'I, :\[OIiCY 10:1llccl;to cotloll .Illd








of �·��l M� W�tbdraws Not
Guilty P,",
-.l..
FiYe P�ille ..t People
Locality Paued Away
in ODe Week. t
•
'utM pleldi II, no' liD Iity ud
Ewailliboro, Ga" No". :'--1,- d�peD4101 upou tbllgo""rlllP.o" •
Em.uned COUD'Y hu thil 'week '."llDtl\l!lI to eoneeal tbe damillo,
IItIll'er.d the 101. hy dtath of .ev. part
or 'heir eVldeucft asalult blm,
etal or her'ulaoa ol'iz..... tD, (1. Flnob, onlt ot the,w.althltM
--:;;------------ •
Mrl, W. 11. Whltllb ad died at men an
Uulloch COllot" withdrew' We ':"ant You.. Banking I Bua"llelt..
her home III Summertowu MOD. bll ". Iud tblew huntelf on �������������������������
day, after a hrief IlIu8l.. l(r., �b" meroy
of the judge IU the
Wbitebead, wbo ... iD bel' thirtv. UDit,d
Stlte. oourt at Savallnab.
Heroism Costs Missouri, l,afIYETTE GROnlER
fifth YllIf, 11'11 the oldest daullb�r Finohwll char.'!.d "WIth carrylDl Congressman His Life.
� " y
of 1>r. George Kukland, of Sum. 011 the bDlintll
of 'a'r.ltail hquor" 'lK N "It I SURREIDEBS
..
l8eftowu and wal a WOIIIIII of d.aler wlthollt paymg the reder.1 K�DII�




a ,alii .aon to lavo t a leo II
,eroll, C "Itlan cb.rlctu. Ber ttx. 1 , 'I I
... _ C' w.._
_L..-' \ •
d b h' 'UI -'h I
._ bo t th Itt
e gra"..."u, �l>lIre..mall
VII'
,.a� ,WblC w•• totallyu,n'l!pI!Ot. ,"
Qv ,1111 a "ufe a u,
1'118
[A d of tbe Sill'blYOling
Mall Charted Wi1b
ea, II Diol1rDed by a I.rge Ju.t,le of mil.. liro. 1I00ky Ford.
,\:oro.. vid A. �,r�ou. ' ' , , ,
frltndl, Sbel i, lur,ivl(i cbelid81 the �ad frolU tbe .tore
tllllre i. Millouri II'��I �fI:� I; a'�r. Mur�er of Sol �l1Irow
b�r bUlbaud aud luaral cblldren, aD old ltore bOllN. DuriD,l908
tbat deslr01' I 0 e IU nt IIr, SlllTe.dera,IO,�"
by ber Jjlre'n". Dr: an" Mn. olio. tbll bail�iDg w...a laloen. Finoh
Mo., :�r11 toda1'b ' beca
'Ki�klond, aud two bro,befl, Ur••mpI9� .pi�'�rcI, �I )lor- ,Hi
act of, t
erollnl me -,
Gtd. Klrklaud, qf 'thi. ci'y. :aud gan, .�aPlb� tb.'\ .�I"" part of �fo�d II�
tb .. a(l,.:D�,O wbln 011 Wedu..da, at.ruoon 0[1 the
Mr. I�'Klrklalld, of Sammer. the �"'bi.nte hll t.,'18IOtloD
• h?dy wu 1000, III .arml .,,' or ThloklajYill1 :nay Lllla1'
taWil, one Illtlr, 1111" Velta Kirk. frolJl�,�il-�111.pep..r.r. f:t. WII
locked around tbe blao�elled al,d ette Groover, 100 01 Hr. Cap
laDd. proYlAAur:Morpa, b••id'l heinl
bDrned bod, of tbe �Ittl' ""'. 0l'9o"er, liviD, aboDt two .wI".
1111'. D. KIlley, wbo r�c�Dtly bro�.n:aDd' beal. ill'h<'CIy,lral an
lIe bad ta,lIIbt uP,�be 1IJ:�y��r-old fro.., toWIl, caml) in ud told
returned from California ..bere he old! lilan whell' tbe old m,u oat
lid, DaYld A. ( Wllddl9 ) ,De Sberlfl Kelldriok that, he .,,
wellt 10 ..arch of bealth died atthe there 60w werll1outbl, lTaltr bow
Armond, ,Tr., aUlI rallied With ready to go to jilil. He ....
home of lilt li,ter, M�I. AIII!r,w aDCltut Morllao II no oue kDOWI.'
bim throullh ,h.tl.amea that fI"� waDted alia warrautlworu Oli� b,
Kelley, at lIfodoc, l\Iouday 1'he wltDene8,
with on. or two
hl8 room. He rIll WIth hll �he eorouer, baled UPOD the Undo
Tbougb ouly 2u years of Igi, Mr. exceptlonR were uuwilliug
to tell
unconeoioul uurdeu aud botb IUIlI of a corDer', jury IOmll
Kelley wa. afflicted With tulJprcu. on the .tantl what they
knew aUout link thrungh ibe
1I00r to death. two week' ago, eliarlllllg biOI wltb
10818 aod "ent Welt hOJllDg to FlIlch.and h .. Ilqllor IlItabli.h.
Wbat makee tbetr'gedy UUIIIU' the murda,r 01 Sol Mlloro", ..
prolollR hll life, W.bell he found mant, 'rhey
were either patrolls ally pathel,lc
i. the Csot tbat the negro, wblle worll:lIIl1 iarpe,utU&1I
thllt h. wss not Imllrovlllg he 01 the place or adlllltted their
ob. uoy WOI hIB IIraudratber'l
IUOI. IU the w�d. uear hil father'.
returned to IllS uatlve heath to ligatloll to the mall II ho "'
.. 011
Th� two were inleparabld ',ud home,
die, He II sUIYlved by aeverol tWa!. Wheu the C8.e
was up be.
often alept together. I,Blt IlIght A prelllniuaTY he.rlllg 11111 be
brothers III ibl. county; I\lelll", fo Eo f',ommi"ioner
(lood"l0 II> tbe
bey went to hll gf.IIMather's had 011 Tneeday. lle..n, ))•• 1 II;
o K II S b K II �'E Angu.taa y�ar .go, the wltne
.....
lJ(\u1l8 al u.uai aDd after a liappy Renfroe and :i, I,ee Moore lIaYe
K:�:�y, ;.a�:'�II·�elle: ;�d 'Au: had to be tbe8lltelled II'lth beillg 9'Clnlllg
tbetwo retired. Tbe next beeu employed hy the defe.te,
drew Kelley aod one lilter, lira. reported to ,Judge Speer heforp
the family beard of them "a' wblle SoliCitor Glq,ral Fred 1'.
Llo Glue of XOfmtowD. they would make even Icallt ad.
early today, wbeo, from beliind I.alller will look after the Ule."I'
Another death added to tb.. mil.iolll lIlauilt FlIlllh,
'hA Imoke aud Dame. that eo"el· of the .tate.
weak'i lilt II that of )In. Oal Tbe firat wltuell, a youug
IU.U oped the hOUI., the boylOreanled:
�-----
J.UlDpklU at )(o!l..oo. II"., LoDIP' oamed Bradley, "as fellelD,J
With "Ob, Iralldpa, ge'
lIIe out (If
kin.wa. 'dventyyean of al8, the A•.-rltaut Diltriot AltoroeY9tor ...,
bere, (Jntok. }' .. tlllflllDIit to
mother of lIre, (I, J, HIli, with aud PoYadill1 and depying Iluea.
dutb."
"bolll Ihe made bel' bome. tlOnl which It Will I18lf
evident btl
"1' el, 1011; dOli', La afraid;
A lad thinK cOllnected With Mn, cOllld aOlwer fraukly,
"YOII ma, gralldpa
Will take you l'Ot," Will
Llllllpkll.'. death II th] fact th'l thiuk It II a very brlgllt thiu!:
to
the reply.
lit the tIme Ihe Wl8 ill tbll eutlre IUppr€1I eVidence," 11,,1 Judgo
'rhen looth w.nt clown to 'beir
fSlIlIlyof !'IIr, Hall, tive IOlIum. 8pt!or hy way of 'IIarnillg
the Wit. deatb,
bel', were clOWIl With fever. Tbey nen to romember hll
oath to tell
are all better, however, aud It i. the truth, th�
whole trutll alld
thought t�ey WIll recover, 1I0tlllnll bllt the trnth,
Mr, JaB. Boyd, Itepfather, of Other" Itneuel called
for the
Dr••T, ilL Nune7., died st tb6 lat, prolPclI�IOU hlld to La
couad
ter'l hom� MOlI,day, )[1', Boyd "Speak out," the juclile
to�d ,'foe
'II'" 11111.ty·olle Y611rl of 0ie, unt neasley, "Sul/ody .. gOlllg
to Ill' 'c��:••lCII:�.II:JC������.�I:.:;1�.;:Ii;.��.am
wus, uutll the tI.tv of bll death, fhet Rill' dondly 'IIeapon upou you ....
r ';', ,l
r"IlIHlkably .troug. both IIIlutllly III the cOllrt room II YOII
tell the
,
Q�d phY81C1llly, Hv Wat born IU tlutb, but ."lI1elhllll: m8Y h.PPIIl j
Ir.l.ud anll Will a Uomall Cat,b. to yOU later If you doo't,"
I.
oilc II••• rv",1 four )84rl III the 'I'be JacklollvIlI" I'quur 1111
..
OOlllederlite army and wRlabrue I"ho .hlpped the boo.e ta II'llwh
IOldler, .\fter 'be war hfllllarrtwd brollllbt th. orden eud CUI,Hlof
l(rl, 1.1".belb Nun.. , wbo pre the hllli III relpoliH to a .uhpo)eUII
ceded l)Jm to the "ran oearly ducel teculn, Jle admltt�d thai
tweotY'fin YHart, HI. 0111., lUll, tile ItufT wu Ihlpped.1 "lIlall,"
l!ldmllnd lloyil, 1i"1 at Kiddie "dill"," anti under 'o&b.� lIall,,1 i'
,
Fall', X, )'. whleb were 1I0t uader thA ball •• ,
l'Wlild:�y Will at t,hat tHUll,
Jndll8 f;peer dldn'� I.y what lie
will tlo to FlIlCh, 'J'IIM court too". l
th" nutter of plwilihDllllt uuder
adYlleUlent,-Sa\'llllnah NwwI.
New Mail Senite Asked .f••
A petitio" iN 10 cirllliall.a .;�.
IlIg tbe pOHtollll'e (leparl....t \It
put 1& lIlall senlce 011 \he 8., 'A••
N, train aud pouch fro. b.....
Portal RDti Auron. 'I'be pefiai..
wu.� readily signee} by everyolle' t;e
whom it WlIIIlll'4lllClited, This ie a
IIlIICIt needed 1161'9100 alld we ho..,
tbat the pO!lt::l1 I&utlllll'itic's will ...
theil' WII� elc'lr to estaahliq 'til.
service.
Bid you ever 8top to tlllllk thllt
we CllII 811Ve you fl'Om 1& to 25




WUll us ,)1" : lI'cdom
G�",,� W�III ..glou ('IIuld uot tell a lie, _
AI'll \011 II�('! Ale JOu Ihlll&! allll.ollcst Iii",
II 3'on �1'Cl"llIIllle tbuu you eal" you IIle H,illg II falAe"
hi", wblch W.�ln� ( 111,· 01 sun elY to),1I ,'tlull) tatrol',
l}e hoDe!lt. t:" ,Jt't', He a man, J't meOOI)� taker; th••
CUDI:ace to Sln'e a littillut ", 1'11<'11 d1l3'� elAraiDp.
, •
,,Aaabitiou, wl'l&I�". '�I"". lI'eeUom-ILI'e tb_ wortii'
wbt�' 6tart bl,OJl,Cllliull'I'1 IIC''',< IUIt "ith as.
,J:bS EIr.std�atlorlaldBank·
� , �I" • 4 " to.. I
j '1 b � J. ! 1 ,IJ I,' ,* ..





(.Iu Nov. ,21111,.last, MI. II. (). I
lUalld, of Blitch, IU,l! 1d IS� ]!'lAIIDic
Ch,l k, ,or POI,tal., '6'l!le IIhited in '.
lDllTI'ilillO !it �he home 01 ,�lIdllC M, •
)i" CIIUDIIOII, tile CIII'8I11IJ11J helllC:'
11�I'fel'med by tho ,1 pdgl',
'!h ,(\4Ingratulatiolls or 1& ho.t 01
jHeudl!.are utellded,ttt them, I,
Ne�.Husiness Firm. I,
M"'IISI'lS.•T, II'. allil!' Itllcl WllsOII '
�arm For Sale:
[JIII't 1110 0llculIJg a IIC" 1lI'IIcely
�
Good j" I .... , I
blll!JlIl'8S III th� tltole 1111 ,,!!1st
allll 01 _C, OM Y t"o i\I
11111('9 houl the CUIII t hUllse 11-
l :UII stll'l't at the 01111 of the brick
IImcs, III II IlIgh state 01 Cllltl�'alllllil hlock, �tl flatt, will he ill th�
gooe! IIC" lHotlcllI I"'ollIlIg \\ClIlstOIC fl'glll,lIly,
"hlle lilt. Oilln
IUII'hea 111111 p,lIl1tce1. �\!I 1:11 thel \�III give It 01 II a pOI tulU 01 IllS
I)IIFtll)ulals applv to I
tillie,
I
L, W, Ileal, I S('c 0111 Tr',I� IlI,t IHool 'c('IIStll(l'SI,OIO, Ga, ROllte I. oals, ,I A, \\',1I110C" .1( �Oll
:Dircctors�
r. P. REGlllirER, It. G. B�ANNE.N,
J <\8. B, RUIIHING, V.N,GRIlIE!;,
F.E. FJEl.n.
One Dt>llar (,I 00) will open an account wltn
'"
us. Start and make it grow.
We pay fh'e (5) pel' oent. on time deposit8.
FoUl' (4) pel' cent; paill�in Savings� Derlll'tment.
Call nun ge' oue pi our IIttlo Banks.
